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HERBARIUM OF EASTERN iLLINOIS UNIVERSITY (E!U) 
Samo lus va lerand11 "' 
Oeter111nect oy John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follo,s R. H. Hohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascul ar Flora of Illinois 
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of the 
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Samolus parviflorus Raf . 
Edge of stream in open woods, Zimmer Power Stat ion, 
Moscow , OH 
Date 20 Sept. 1984 Collected by J.E. Ebinger 23100 
Location Cl e rmo n t Co . , 0 h i o 
